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Introdução: As mudanças ocorridas na sociedade, devido à urbanização e ao desenvolvimento econômico, 
influenciaram diretamente nos hábitos alimentares, de vida e saúde da população. Com isso, aumentou a 
incidência de pessoas obesas e/ou com sobrepeso, desencadeando o risco de doenças crônico-
degenerativas e cardiovasculares. Entre essas, a síndrome metabólica (SM) é um conjunto de 
anormalidades metabólicas, diretamente relacionada à resistência à insulina. Seus principais componentes 
são: obesidade central, alterações da homeostase da glicose, como hiperglicemia ou diabetes mellitus tipo 
II, elevação da pressão arterial e dislipidemia. Objetivo: o presente estudo busca evidenciar os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica através de publicações científicas. 
Metodologia: Refere-se a um estudo do tipo revisão narrativa. A busca pelos artigos foi realizada nas bases 
de dados Scielo e Lilacs, utilizando os descritores: “síndrome metabólica” e “fatores de risco”. Este método 
agrupa resultados obtidos de outras pesquisas sobre o mesmo tema, com o fim de sintetizar e analisar os 
dados, formulando uma explicação mais abrangente acerca do assunto estudado. Apresentação e análise 
dos resultados: nos artigos utilizados como referência verificou-se que os principais fatores de risco 
abordados na literatura foram: obesidade e sobrepeso (IMC> 30 kg/m²), circunferência abdominal (> 102 
cm em homens e > 88 cm em mulheres), hiperglicemia (>110 mg/dL), hipertensão arterial sistêmica (PAS ≥ 
140mmHg PAD ≥ 90mmHg), triglicérides (>150 mg/dL ou dislipidemia), HDL-c (<40 em homens e <50 em 
mulheres ou tratamento de dislipidemia). Discussão: nas literaturas pesquisadas confirma-se a hipótese de 
que a obesidade e o sobrepeso, assim como o acúmulo de gordura abdominal são fatores de risco para 
doenças que possuem a resistência à insulina como ponto central. Os artigos destacam, também, a 
resistência insulínica, a circunferência da cintura e a relação cintura-estatura como um fator de risco para o 
desenvolvimento da SM. É visto que a hipertensão arterial sistêmica (HAS), a dislipidemia e a diabetes 
melito são importantes para o desenvolvimento da SM. Conclusão: em todos os artigos pesquisados a 
obesidade central esteve associada a uma maior incidência de desenvolvimento de fatores de risco para 
doenças cardiovasculares. Sempre associadas a doenças como HAS, diabetes melito e dislipidemias. 
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